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Előadás hezdete 7'2 órakor!
Folyó szám 109. Ig azg a tó : IIELTA1 JENŐ. Telefon 545
Debreozen, 1918 december 16-án hétfőn A) bérlet 17-én, kedden B) bérlet
és 18-án, szerdán C) bérlet:
I-ső része.
R egényes sz ín m ű . I r ta :  .lókai Mór. Á td o lg o z ta : H evesi S án d o r. 1 e lő já ték a i é s  ö kép.
R e n d e z ő : L ász ló  Gyula.
Személyek:
B arad lay  K ázm ér — —  —  L ászló  G yula P a lv ilz  O lló  vértes őrnagy —  S zéke ly  G yula
B a ra d a y n é  — — —  —  M arkovics M. S z a  lm á sn é  n o ta riu sn é  — —  P. Ja n c só  Jo lán
B rad llay  Ö d ö n  — — ' —  O láh  F erenc /, S zá l m ás, n ó tá riu s  —  — —  S te lla  Gida
A ranka —  —• — —  —  S zige ti Ida L áng  B e rta la n , tisz te le te s —  V irágháti L.
R ídegváry  B en ce  — —  —  Som ogyi K. T o rm án d y  táb lab iró A rdai Á rpád
T allé ro s i Z eb u lo n  — —  —  S zab ó  G yula G ró f G álfalvy Pál Je n ő fi Je n ő
B akó M árton —  — —  —  K olozsvári Pál h u sz á r  —  —  — —  Nagy Je n ő
—  C sáky S z e mB arad lay  R ich á rd  - - —  —  L adány i Im re S o ro r  R eg ina —  —
B arad lay  Je n ő  — — —  Kiss F e ren c z B etti —  —  —  —  — —  Sófalvi E lla
P la n k e n h o rs t b á ró n é —  —  Egyed Lenke G ábor ő rszem  —  — —  D obreczen i L.
A lfonzine le á n y a  — —  —  V erő M árta In a s  —  —  —  —  — —  G ásp á r Miklós
L iedenvall E d ith  — —  —  B orosnyav K. G azdaasszony  — —  K orai G yőzőné
Debreozen, 1918 december 19-én csütörtökön:
K őizivü  em ber fia i
Il-ib része.
S zinm ü. ____________
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